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INTRODUCCION 
Las tres cartillas que corresponden a este módulo, contienen 
ejercicios y explicaciones sobre la forma técnica de elaborar 
plantillas para la producción masiva de un modelo, sugeren-
cias para seleccionar los materiales y los colores de un 
mueble . Por último encontrará una información práctica sobre 
cómo se procesa la madera, la forma de secarla al aire libre y 
de afilarla. 
De esta forma podrá obtener el mayor provecho de las dimen-
siones de su taller. 
Siga las instrucciones y comprobará cómo es de fácil preveer 
todo lo necesario para producir un mueble sin necesidad de 
construirlo primero . 
Con esta unidad le estamos proporcionando unas técnicas 
sencillas para que plasme en una plantilla las ideas que ha 
creado dibujando muebles. La plantilla le permite elaborar pie-
zas iguales, y de esta forma puede repetir un modelo cuantas 
veces lo necesite. 
Los ejercicios de esta unidad lo van a preparar para que elabo-
re plantillas para patas rectas o curvas, tabiques rodeados y 
figuras de tomo. Con eso tendrá a la mano la posibilidad de 
fabricar en fonna masiva el modelo que tenga buena acepta-
ción. 
5 
Para comenzar busque lápiz, papel y comience a escribir esto: 
Cuáles son las medidas usuales de los muebles? 
Qué es una plantilla? 
En las hojas siguientes encontrará las respuestas a esas pre-
guntas. 
6 
L CONOCIMIENTOS BASIC()S 
A. LAS MEDIDAS USUALES DE LOS MUEBLES 
El ortgen de todas las medidas de los muebles es el cuerpo 
humano , puesto que se trata de hacer muebles que cumplan 
una función para una persona; mesa para trabajar, silla para 
sentarse , cama para dormir, sofá para recostarse y otros. 
Conviene observar los ángulos que llevan los muebles y el 
efecto buscado para determinar la medida apropiada . Por 
ejemplo la comodidad del descanso se basa en la dimensión y 






La altura del asiento de be ir relacionada con el trabajo que 
realiza la persona o con el uso que le va a dar al mueble. Esta 
altura debe corresponder a la de los brazos cuando el mueble 
lleva apoya brazos. También existe una relación entre el alto de 
una ·mesa y una silla. 
t --------
Mesa y asiento demasiado 
altos. 
Veamos ahora, algunas de 
las medidas usuales en dife-
rentes muebles. 
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l __ Mesa 
Mesa y asiento á la altura 
normal .. 
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b. Dimensiones de un banco de trabajo normal 
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c. Dimensiones normales de una mesa de centro 
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f. Dime nsiones de bancos 
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g . Dimensiones de Bufet o bifé (mue bles para guardar losa) 
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h. Dimensiones de una mesa de comedor rectangula r 
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Vis ta de perfil Vista de frente 
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Vista de frente Vista de perfil 
i. Dimensiones de un sofá 
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k. Dime nsiones de un tocador 
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l. Dimensiones de la banca del tocador 
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m. Dimensione s de una mesa de noche 
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n. Dimensiones de una cómoda ropero 
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ñ Dimensiones de una cama individual 
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p. Dime ns iones de un escapa rate 
1 
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\1 \1! \1 
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B. EJERCICIOS PARA RECORDAR DIMENSIONES 
Tome la cinta métrica y revise las medidas de los muebles que 
tiene a la mano. Dibuje un c roquis con estas medidas. ObseiVe 
los dibujos de la cartilla y compare las dimensiones. 
INVESTIGUE: 
18 
Cuál es la altura máxima que lleva una silla? 
En qué trabajo o donde se usan los bancos altos? 
Cuál es la longitud máxima de un sofá? 
Qué altw;a tienen los bancos que se utilizan en las barras 
(mostrador) de un bar? 
C. LA PLANTILLA 
Una plantilla es un patrón o modelo que se emplea para repetir 
una pieza cuantas veces sea necesario. La plantilla es impor-
tante para la producción en serie, pues garantiza la uniformi-
dad en todas las piezas. También se usa como una forma de 
asegurar que todos los dibujos que se van a tallar sean iguales 
y guarden una simetría que le de armonía al conjunto. 
Hay piezas de un mueble que no se pueden fabricar sin una 
plantilla, tales como cuellos, patas y tabiques que llevan cur-
vas y figuras rodeadas. 
Existen varios tipos de plantillas : para muebles rectos, curvos, 
rodeados y tallados. Todos se pueden hacer con cartulina, 





Para elaborar una plantilla siga estas indicaciones: 
a. ObseiVe la pieza que va a plantillar en el dibujo de mue-
bles por piezas. 
b. Dibuje la pieza con las dimensiones reales siguiendo el 
dibujo del mueble. 
e. Observe que la pieza se al igual y lleve la misma figura del 
dibujo. Revise las vueltas, las curvas , etc. 
d. Recorte la figura dibujada. Esa es la plantilla. 
21 
A. PLANTILLASPARAPATASRECTASYTORNEADAS 
Para garantizar la precisión en las medidas y aprovechar mejor 
la madera es aconsejable elaborar plantillas aún para las 
patas rectas . 
Estas plantillas se elaboran así: 
a. Tome una lámina de tríplex y marque el largo y ancho de la 
pata: 110 cm. por 6 cm. 
b. Trace las líneas de corte para ancho y largo. 
-----·----- 110 -------------""1 
c. Mida sobre el largo la altura del asiento y trace una recta 
con escuadra. 
--- 45 ...., 
d. Desde esa altura del asiento hacia la derecha mida 10 cm. 
y trace una recta a escuadra. 
¡. IQ ..-¡.~---- 35 
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e . Mida 15 c m. por el otro extremo de la pata. 
r---15 -"! 
f. A partir de esa medida. sume 8 cm. y trace otra recta con 
la escuadra. hacia el interior de la pata. 
g. Reste un centímetro a cada raya para marcar los cuadran-
tes y la caja de la espiga. 
1~1 
• Caja C ... OJO PieÍa pa ra 
tornear 
h. Marque 10 cm. a partir de ambos extremos de la escopla-
dura. Quite 1 c m. a cada lado para tolerancia. Los 8 cm. 
son para la caja del tabique del espaldar. 
1~1 11 11 
- 15 - - 15 - ---- 35 
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B. PLANTILLASPARAPATASCURVAS 
a. Trace en una lámina de triplex, aluminio, cartulina, u otro 
material, un rectángulo de 110 cm. por 20 cm. · 
'----------------'17 ..-..- - --- ~ 110 ---~ 
b. Trace sobre este rectángulo la altura de las escopladuras . 
111 [ 1 [ 1 12} 
...... a·~ 37 ., 
14 45 
110 
e. Dibuje el perfil de pieza teniendo en cuenta las escopladu-
ras y fijándose en las vueltas y cwvas que lleva el dibujo 
del mueble. 
24 
C. PLANTILLAS PARA TABIQUESCURVOS 
a. Trace una figura de 40 cm. po r 10 cm. que represe nte e l 
largo del tabique y la dimensión de la curvatura. 
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~ 1 \ lt 1 
f-- 40 -, 
b. Dibuje la cw-vatura de la pieza. observando que en todas 
partes se mantenga en 2 cm. (grueso del tabique) la dis-
tancia entre las dos líneas . 
D. PLANTILLAS PARA RODEAR TABIQUES TALLADOS 
Y CURVOS 
a. Utilizando los pasos anteriores se dibuja la plantilla con la 
cw-vatura del tabique, tal como se veria el mueble si estu-
viera mirado desde arriba. 
25 
b. Co n una cinta mida la longitud de la cwvatura . Tome 
co mo base la línea anterior. 
c. Ah0ra tome esa me dida como longitud de la plantilla. 
d. Con esa longitud observe la figura tallada de l tabique y es -
tablezca la altura de la pieza para tallar. Por ejemplo: 
26 
Suponiendo que la longitud anterior es de 60 c m. e ntonces 






1 .... -~-----60 ! 
e. Divida esa figura e n dos partes iguales 
27 
f. Dibuje los contornos de la figura que va a tallar. 
g. Re vise todas las curvas y vueltas de la figura. Recorte los 
contornos y pase la plantilla a una lárrúna de alurrúnio o a 
una cartulina. Agréguele el espacio para las espigas. 
28 
Si pasa las plantillas a una lárrúna de allllTljnio, después 
de recortarla con cuidado le debe dar la cUIVatura o e l 
doblez que lleva el tabique original. 
E. ELABORACION DE PLANTILLAS PARA PATAS CUR-
VAS ESTILO LUIS XV 
Para elaborar plantillas para patas cwvas siga este procedi-
mie n to : 
a. Observe bien e n el dibujo del mueble la forma de la pata. 
b. Calcule el a ncho de cunatura y la altura de la pata. Supon-
gamos que ésta tiene 7.5 cm. de ancho incluyendo la vuel-
ta de la pata. Su longitud debe ser de 45 cm. (altura de un 
asiento normal). 
29 
e . Dibuje el largo y el anc ho de las dime nsione s ante rio res. 
d. Marque e n la pieza la altura de l cuadrante donde van las 
escopladuras (aproximadame nte 8cms). 
,.. ... 
45 ------- ------~~ 
e. Divida el resto de la pieza e n 3partes iguales . 
¡r- 8 --"'!! 
1 j 
f. Dibuje la figura de la pata siguiendo la división anterior. 
30 
Esta plantilla sirve para todas las caras de la pata. Observe la 
secue ncia de los dibujos. 
l. Bloque sin rodear planti-
liado por una cara. 
3. Bloque rodeado por dos 
lados. 
2. Bloque rodeado por un 
lado. 
4. Bloque plantillado por 
dos caras . 
31 
32 
Realice varios ejercicios sobre los diferente s tipos de 
plantillas. Le serán de gran utilidad. 
l 
3. RESUMEN SOBRE LA 
ELABORACION DE PLANTILLAS 
Para elaborar plantillas debe desarrollar sus habilidades de 
dibujante. La plantilla exige l!Ila buena distribuc ión de las fi-
guras y una precisión en los trazos. 
En las piezas de frente de cama, silla y sala que lleven figuras, 
no es necesario realizar la plantilla completa. Basta elaborar 
media plantilla: ésta, al voltearse, completa la figura de la 
pieza. 
Cuando es té creando un modelo tenga en cuenta que si hace 
una curva muy cerrada o terminada en puntas s e le complica 
el trabajo al rodearlo con la cinta y por lo tanto se obliga a ter-
minarlo a mano. En lo posible evite estos calados complica-
dos. 
33 
Una plantilla debe reunir estos requisitos: 
a. Debe indicar las escopladuras y las espigas si se trata de 
ese tipo de ensamble, señalar la espiga, el tarugo, las cla-
vijas y la inclinación de éstas al armar el mueble. 
34 
b. Simetria en todas sus figuras; las medidas deben ser 
exactas de acuerdo con las dimensiones y acordes con el 
estilo de mueble. Evite las figuras de artesanía, así como 
las cwvas demasiado cerradas. 
35 
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No. DE MA1RICULA _______________ _ 
ESPECIALIDAD ________________ _ 
BLOQUE MODULAR ______________ _ 
UNIDAD No. _____ _ FECHA DE ENVIO ____ _ 
CorJ"eccione las plantillas que se indican a continuación y en-
víelas a su tutor. 
a . Elabore una plantilla del tamaño real para una pata de 
silla Luis XV. Realice la en papel mantequilla. 
b. Elabore una plantilla para el espaldar de un mueble 
comercial. Dibl:gela en su tamaño real y en papel corriente. 
c . Elabore en sus dimensiones reales una plantilla para una 
pata de una mesa de comedor torneada. 
39 
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Si encuentra dificultad consulte la unidad o exponga 
su dificultad con toda confianza al instructor. 
CARTILLAS DEL MODULO 
l . Elaboración de p1antDlas. 
2. Selección de madera y otros materiales 
3. Preparación y procesamiento de la madera. 
41 

